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Abstract 
This project seeks to look into the different aspects of designing a performance, including 
arranging an actual event, in the Copenhagen venue Dome of Visions. The event we aimed 
to design, revolves around the current refugee crisis in Europe, and the purpose of the 
performance is to enlighten people about the actual experiences of refugees through an 
interactive event. This includes a set up border, controlled by a syrian refugee amongst 
others. The study itself will analyze several subjects, such as the possibilities of raising 
monetary aid for emergency funds aiming to help refugees, through performance, if we 
succeeded in raising political awareness amongst our audience, and lastly, which issues we 
encountered in the process of our design based upon Alan Hevners Design Science 
Research Cycles. Through an event analysis based mainly upon theory from danish 
professor in theatrical science, Michael Eigtved, we study the responses our audience gave 
us through their own words in form of observations written to us after the event.  
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Problemfelt 
De seneste år har verden været præget af konflikt og krig over flere kontinenter, hvilket har 
resulteret i en enorm flygtningestrøm hvis størrelse kun kan sammenlignes med antallet af 
flygtninge efter anden verdenskrig. Dette betyder at der på nuværende tidspunkt raser en 
debat i de vestlige lande om hvordan man skal håndtere de mange mennesker, der oftest 
søger mod Europa. Samtidig har det resulteret i en stor bølge af diverse iværksættere og 
frivillige der alle kæmper for at hjælpe flygtninge ved blandt andet at donere tøj, sprede 
budskaber på sociale medier, donere penge, samle sig i grupper, koordinere afsending af 
tøj, og tager til de udsatte områder for at dokumentere eller hjælpe til i brændpunkterne.  
 
I begyndelsen af Performance Design semesteret fik vi allerede en interesse for at arbejde 
med flygtningekrisen da det er et emne som fylder meget hos os begge og fordi vi er 
interesserede i at hjælpe folk på flugt til en bedre tilværelse. Da emnet også er populært, 
relevant og oppe i tiden, havde vi derfor også en antagelse om at det var et godt emne at 
lave en performance omkring.  
Vi ønskede at få folk til at donere penge til flygtningehjælp gennem et støttearrangement. 
Arrangementet blev afviklet i Dome of Visions, hvor publikum blev mødt af en parallelverden 
i form af en grænsekontrol. Publikum fik også mulighed for at donere penge udover 
entrébiletten. Gennem performance udendørs, skabtes der perspektivering til flygtninges 
virkelig liv og oplevelser på vejen til Europa. Efterfølgende blev publikum mødt af et grønt og 
åbent areal med feststemning, hvor de blev tilbudt at trykke på en knap der styrede et 
lysshow, for en mindre donationssum. Vi transformerede en location til at repræsentere en 
anden virkelighed, end den egentlig repræsentere. 
  
I en sådan planlægningsproces er der mange ting man skal tage højde for, blandt andet da 
der er uforudsigelige faktorer der konstant spiller ind. Vores intention var at skabe et 
performativt støttearrangement for flygtninge og at deltagerne får en oplevelse ved at 
opdage og blive en del vores opstillede sceneri, herunder at blive en integreret del af en 
hyggelig fest. Dette skete gennem et rum specifikt event som skabte en opstillet verden af 
være lukket ude og forsøge at komme ind, på flere planer. Vi vil se på hvordan ydre 
instanser tvinger os til at ændre diskurs, og diskutere vores overvejelser undervejs. 
Derudover vil vi have fokus på hvordan vi er nået frem til vores endelige 
arrangement/opgave, og processen deri, samt hvilke sanselige indtryk det lykkedes os at 
skabe.  
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Vores problemformulering lyder således: 
 
Hvordan kan man rejse politisk bevidsthed og støttepenge i form af en performativ 
begivenhed?  
 
Med underspørgsmålene: 
● Hvilke problematikker kan der opstå i planlægningsprocessen af dette design? 
● Til sidst, hvordan kan oplevelsesteori hjælpe med at analysere (begrunde) denne 
performance? 
Indledning 
projektgruppen havde et fælles ønske om at skabe et event i Dome of Visions der satte 
fokus på flygtninge. Selve formen på eventet blev til gennem en længere konceptudvikling, 
hvor vi diskuterede flere ideer, blandt andet at nægte nogle folk indgang uden grund. Idéen 
om en grænsekontrol og en entré baseret på unfair bedømmelse, der i sidste ende også 
blev den idé vi førte ud i virkeligheden, var allerede dér vores basiskoncept.  
Den nuværende flygtningekrise som også er beskrevet i problemfeltet, er af en uoverskuelig 
dimension og i konstant udvikling. Derfor måtte vi også selv udvikle os som følge af de ting 
der skete politisk. Vi forsøgte at tage de, ifølge projektgruppen, mest absurde forslag om 
tiltag i krisen fra Danmarks udlændinge, integration- og boligminister, Inger Støjberg, og 
skabe en performance der ville få publikum til at perspektivere til den virkelighed og 
konsekvens af tiltagene som mennesker på flugt bliver udsat for. Det er gruppens holdning, 
at der er en vælgergruppe der støtter disse lovforslag på baggrund af et xenofobisk 
verdensbillede, eller mangel på overvejelse af dets betydning for andre mennesker.  
Ordet flygtning bliver ofte brugt politisk som en kategori af et problem og ikke til at beskrive 
en menneskegruppe der er nødsaget til at flygte fra deres hjem og hjemland. Ønsket om at 
præge debatten i en venstreorienteret retning fik os til at skabe Fort Europa, og med det 
vores projekt. 
 
Efter vi afviklede det egentlige event torsdag d. 19 november satte vi os ned og reflekterede 
over hvilket fokus vi skulle tage derefter. På trods af over 2000 inviterede mennesker og 400 
deltagere på Facebook dukkede omtrent 40 personer op. Det ringe fremmøde har 
efterfølgende haft stor betydning for vores evaluering og det gjorde os nødsaget til at skifte 
fra vores originale teorifelt, hvilket vil blive uddybet i afgrænsnings afsnittet.  
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Afgrænsning 
Det primære fokus i dette projekt var fra begyndelsen at afvikle et event omhandlende 
flygtninge, og derefter analysere hvilke reaktioner der kom fra dette. Vi havde et ønske om at 
analysere på de etiske problemstillinger der opstår når man præsentere publikum for en 
installation der har et negativt budskab og funktion. Baseret på dette ville vi skrive om 
forholdet mellem det æstetiske og det etiske, med en uddybende diskussion omhandlende 
hvilke etiske problemstillinger det ville skabe, blandt andet ved at have en syrisk 
grænsevagt. Det var dog ikke vores hovedfokus, der stadig på daværende tidspunkt var det 
performative element af Fort Europa.  
De performative instanser i Fort Europa og de iterationer vi har haft i processen er projektets 
to bærende elementer. Vi afgrænsede altså yderligere vores analysefelt til at omhandle 
udvalgte performative aspekter af Fort Europa.  
 
Nogle publikum havde på forhånd fået henvisning om at lave en kort beskrivelse af deres 
oplevelser, hvilket de med glæde ville hjælpe til med. Formen på disse beskrivelser, eller 
observationer, ønskede vi at holde uformelle og uden en fast struktur, da vi mente det ville 
skabe nogle personlige og individuelle oplevelser af samme begivenhed. Derfor vil vi referer 
til denne empiri som “publikumobservationer” eller “observationer”, da der ikke er lagt noget 
teoretisk grundlag for metoden hvorpå de er skrevet. Dette gjorde vi blandt andet fordi vi ikke 
mente vores publikum har den rette forforståelse, for de videnskabelige metoder indefor 
observation. 
 
Gruppen har udarbejdet to autoetnografier der belyser vores forskellige oplevelser med 
eventet fra start til slut og inddrager vores sanselige oplevelser. Autoetnografien tager 
udgangspunkt i den selvreflekterende oplevelse. Derfor valgte vi at lave en observation der 
forankrer sig i personligt erfaret oplevelse og vi følte os af samme grund nødsaget til at 
opsætte rammer omkring vores egen observation. Det gjorde vi, da vi ønskede at få den 
samtidige erfaring fra begge parter, uden fokus på hvad der var sket førhen i processen, 
men udelukkende omhandlede den nutidige situation (Baarts i Brinkmann og Tanggaard, 
2015: 171). 
 
Case 
Det københavnske festmiljø er enormt, favner bredt og består af mange forskellige kulturer, 
politiske meninger og baggrunde. Hver torsdag til søndag mødes mennesker fra nær og 
fjern for at fejre at det endnu engang er blevet weekend. I deres fejring af livet henlægger de 
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ofte den realitet der ligger omkring os, de konflikter, der efterhånden kommer hurtigere ind 
over lille Danmark. Vi mener, at det er muligt at tage denne festkultur i brug til et større 
formål end selve festen. Flygtningekrisen, som beskrevet før, er den værste siden anden 
verdenskrig og fortjener vores fulde opmærksomhed. Alligevel lukker vi øjnene mens lande 
som Ungarn og Polen lukker grænserne for mennesker de ikke mener har passer ind i de 
værdisæt landet har. Man bedømmer ikke kun på hvor flygtningene kommer fra, men også 
hvilken religion de har.  
 
I Slovakiet vil man kun modtage kristne flygtninge1, hvilket betyder at flere muslimer ser sig 
nødsaget til at konvertere, fordi det er deres sidste udvej til et bedre liv. Det er ingen 
hemmelighed at krisen er af en størrelse, der hurtigt kan blive uoverskuelig både økonomisk 
og socialt for medlemslandene af den Europæiske Union. Men i stedet for at stå sammen 
om at løse konflikten, vælger vi at kategorisere folk og bedømme dem ud fra selvvalgte 
kriterier. Serbien sender deres flygtninge videre til Kroatien, Kroatien sender dem til Ungarn, 
Ungarn sender dem til Østrig og sådan bliver det ved, indtil flygtningene, med lidt held, når 
deres ønskedestinationer Tyskland, England, Sverige, Norge og Finland. På vejen til de 
nordlige lande skal de ofte krydse Danmark, der ikke er på ønskelisten over hvor de vil give 
deres børn en fremtid blandt andet grundet Inger Støjbergs hårde flygtninge politik.   
 
Dronningen sagde i sin nytårstale fra d. 31 december, 2014 at Danmark er et lille land, men 
vi skal passe på at vi ikke bliver et småligt land. Alligevel har vores lille land gennem 
misvisende annoncer i mellemøstlige aviser og konstante skræmmekampagner omkring 
flygtninge, formået at sørge for vi nu er kendt for at være et land der ikke vil hjælpe disse 
mennesker. Det er noget mange danskere ikke vil kendes ved, hovedsageligt fordi det ikke 
repræsentere en stor del af befolkningen, inklusiv denne projektgruppe. Det er kun gennem 
sammenhold, fællesskab og samarbejde vi kan løse denne krise og det er vores mening at 
det kun vil forværre situationen, hvis vi yderligere marginalisere de befolkningsgrupper der 
søger sikkerhed i vores samfund.  
 
Vi ser hele denne situation som at være Europa der bygger mure omkring sig, hvilket også 
lægger grundlag for vores navn, Fort Europa. Oplevelsen med at blive bedømt ud fra 
kriterier man ikke selv kan vælge eller ændre, er noget man kan perspektivere til det 
københavnske nattelivs eksklusivitet hvor såkaldte “pickers” vælger hvem der må deltage i 
festen. Vi forsøgte at designe en performance der kan perspektivere nogle af de 
begivenheder ovenstående beskriver. Derfor er, som nævnt i problemfeltet, vores koncept 
                                                
1 http://www.bbc.com/news/world-europe-33986738 
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blandt andet bestående af en grænsekontrol hvor folk bliver vurderet og bedømt ud fra 
kriterier, de ikke selv er herre over. Normalt er folk i nattelivet vant til at de enten bliver afvist 
i entréen, eller skal betale en fast indgangspris. Vi tog dette koncept og blandede det med 
grænsekontrollen i Europa, så de i stedet for at få at vide om de passer ind eller ej, alle fik 
en forskellig pris, baseret på grundlag der ikke umiddelbart blev forklaret til dem. Udover 
dette performative aspekt af vores indgang byggede vi også en installation med hjælp fra 
Arkitekturministeriet, der skildrede en grænseovergang. Udstyret med hegn, spotlight, 
grænsebom og vagtskur stod to personer, herunder en syrisk flygtning, og tog imod gæster 
og opkrævede betaling for at krydse grænsen. Konceptet blev udviklet før det nye lovforslag 
om at konfiskere værdigenstande fra flygtninge der krydser grænsen til Danmark, for at de 
kan få indhusning i teltlejre og andet, men med det i tankerne kan man argumentere for at vi 
lod dem betale for at få lov til at opholde sig i vores Fort Europa. Når “flygtningene” krydsede 
grænsen ville der være et indhegnet areal med en madbod, lidt lav musik og et mindre 
område hvor man kunne sidde og nyde sin mad og drikke. Indenfor var der fest og musik, 
hvor flere større DJ navne i det danske festmiljø spillede. Vi gjorde det så attraktivt som 
muligt at være indenfor. Blandt andet, som beskrevet i problemfeltet, designede vi et 
interaktivt lysshow i form af en knap der styrede 6 LED-lamper, som lyste Dome of Visions 
unikke og transparente vægge op. Knappens koncept handlede om at få folk til at donere så 
meget som muligt, så jo mere man donerede, jo længere fik man lov at styre lyset. 
 
De forskellige aspekter af festen havde nogle konkrete funktioner. Det ydre, 
grænsekontrollen, skulle virke afvisende og fjendtligt, mens det indre skulle være en attraktiv 
begivenhed der gav en lyst til at deltage endnu mere. Ideen med dette var at skildre 
flygtninges længsel efter at leve i et sikkert og velfungerende land, men blive mødt af 
fjendtlighed og afvisende retorik på vejen dertil. Dette var også præmis for den endelige 
installation, der blev udført i et fjendtligt element, men med et mere humoristisk perspektiv. 
Sammen udgjorde ovenstående det der til sidst blev Fort Europa.  
Teori 
Følgende afsnit vil være en redegørelse og diskussion af de virkemidler vi tog i brug til vores 
event. Vi vil til at begynde med at præsentere vores designproces, hvilke valg vi har taget og 
begrundelse heraf, baseret på teori fra fagmodulkursus 2, Designpraksis & Projektledelse og 
teori fra Humanistisk-Teknologi fag omkring iterationsprocesser. Dette afsnit vil forklare de 
forskellige roller gruppen havde i processen, samt kortlægge hvilke begivenheder der førte til 
resultatet d. 19 november, da Fort Europa blev afviklet. Det vil blandt andet indebære en 
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iterationsproces der effektivt viser detaljerede aspekter af vores projektarbejde og 
designproces.  
 
Efter designproces afsnittet følger et redegørende afsnit der præsentere en 
begivenhedsanalyse, der bruges som værktøj til at klarlægge de oplevelser publikum og 
projektgruppen havde under begivenheden.  
 
Vi benytter os af Michael Eigtved, cand.mag og ph.d. i teatervidenskab ved Københavns 
Universitet og Mike Pearson, professor i performance studier ved Aberystwyth Universitet. 
Eigtveds uddybning af rum lægger et grundlag for den basisviden vi er nødsaget til at have i 
vores rumanalyse, mens Pearsons tekst om site-specific locations udgør analysedelen. Vi 
indrager rumanalysen som en betydelig del af analysen da Dome of Visions og det 
omkringliggende areal har haft en væsentlig betydning for vores performance.   
 
Det efterfølgende afsnit beskriver vi, med teori fra Eigtved, brugen af personer inddraget i 
begivenheden for at skabe det performativt element til at agere i en ukendt rolle. Vi 
inddrager desuden Erika Fischer-Lichte, der er leder af institut for teatervidenskab ved Freie 
Universität Berlin, til at analysere hvilke virkemidler det design vi, sammen med vores 
spillere, bruger til at skabe en transformation hos publikum.  
 
Til sidst vil der komme en analyse af de egentlige begivenheder der udfoldede sig under 
eventet. Den baseres på Eigtveds tekst om oplevelsesmodellen, da denne analysemodel 
analysere de visuelle, lydmæssige og interaktive aspekter af en performance som helhed. 
Eksempelvis kan vi, ved hjælp af oplevelsesmodellen, få et bedre syn på det teatrale aspekt 
i Fort Europa, og samtidig uddybe hvad vores valg af rum, kom til at betyde. Det vil være 
understøttet med observationer fra deltagere og projektgruppens egne autoetnografier.  
Designproces 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i flere teoretiske tekster omhandlende de forskellige 
aspekter af design, og perspektivere dem til vores egen proces.  
Designledelse 
Vores interesse i at lave et lidt større event som inddrager faget Designpraksis og 
Projektledelse er i første omgang: at få et mere succesfuldt event der fremstår fejlfrit og 
professionelt, og i sidste ende er målet at få indsamlet flest mulige midler, og dernæst: at 
lære en masse om os selv, vores position og arbejde. 
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Refleksioner over vores interne positioner 
Projektgruppen består af to individer med forskelligt bagland for at lave og skabe et event, 
med Jakob som har været frivillig i Nørrebros lokalområde med lavpraktiske opgaver hos 
blandt andet Nørrebro Festival, Folkets Hus og folkekøkken, samt koordinering af flere 
ungdomshus demonstrationer og Kira som har en større erfaring med seks år som 
eventkoordinator hos blandt andet Distortion og Ohoi!. Derfor har vi til tider nogle roller eller 
positioner som har stået kontrastfyldt til hinanden. Eksempelvis har Jakobs baggrund 
indenfor undergrundsmiljøer haft et fokus på aktivisme, herunder ulovlig aktivisme, men 
også en politisk kant til hvordan man kan blande politik og noget performativt. Samtidig har 
Kiras lange baggrund indenfor planlægning og afvikling af både kommercielle- og 
undergrunds begivenheder, givet nogle kvaliteter der skal erhverves gennem praktisk 
erfaring. Herunder evnen til at være forberedt på omkostninger, hvem man kan kontakte og 
hvordan, konstant evaluere og sørge for der er basis ting og udstyr efter behov. Der har med 
andre ord været tidspunkter hvor vi har ageret som ‘erfaren’ og ‘uerfaren’ og derfor som 
‘lærer’ og ‘elev’. Dette er blandt andet kommet til udtryk da Jakob i opstartsfasen var usikker 
på hvordan man fastlagde og derefter tog kontakt til de forskellige samarbejdspartnere og 
ønskede involverede instanser. Kira fortalte og lavede, i samarbejde med Jakob, en plan 
med muligheder og begrænsninger ved hver instans og mulige samarbejdspartnere. Det har 
givet os begge et meningsfyldt og lærerigt forløb, hvor “elev” har lært specifikke 
kvalifikationer, såsom erfaring i at starte og fastholde en dialog med store virksomheder. Og 
“lærer” har fået erfaring for at lære fra sig, at sætte ord på processerne, men også at være 
selvstændig på et højere niveau end tidligere erfaret. Desuden har lære også lært at være 
den endegyldige tovholder med det samlede overblik. 
Evaluering og oplevelsen 
Evaluering er yderst vigtig, vi evaluere for at forstå og forbedre. Hver gang noget lykkedes, 
eller noget går galt, er evaluering metoden til at finde ud af hvorfor, for derefter at gentage 
eller undgå lignende situationer. Vi har derfor valgt at inddrage teori der belyser emnet. Her 
har vi valgt at tage udgangspunkt i teori fra faget Designpraksis og Projektledelse, hvor 
Susanne Ollila, professor i teknologisk administration og økonomi ved Chalmers Universitet, 
referere til Donald Schön, professor i urban planlægning, som skriver at refleksion over ens 
arbejde er en vigtig faktor for at give mening og betydning til egne og andres opførsel (Ollila, 
2000: 197). Ydermere, at for at lære må du reflektere. Vi ville gerne tænke ud af boksen og 
lære så meget i forløbet som muligt. Derfor har vi inddraget vores iterationsproces som har 
spillet en stor rolle i vores forløb, for ikke at tale om den videre udvikling og evaluering på 
hvordan næste iterations-led kunne se ud med den baggrundsviden vi har erfaret os til 
eventet. Derfor har vi også bedt nogle personer lave en kort narrativ fortælling, et skriv i form 
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af fotodokumentation eller deltagerobservation som også belyser deres holdninger og 
kommentarer til hvordan vi kan forbedre os. Disse observationer er opgavens empiriske 
grundlag.  
 
“Reflection (…) can be viewed as the questioning of the process.” (Ollila, 2000: 197) 
 
Som Ollilas ovenstående citat påviser er det for os vigtigt at bede alle parter, herunder os 
selv, evaluere og reflektere på vores arbejde fordi netop denne refleksion føre til spørgsmål 
omkring processen. Det er den eneste måde man med sikkerhed får et billede af eventet 
som helhed udfra de forskellige repræsentative perspektiver. Vi har, i vores case, bedt nogle 
blandt publikum om at fortælle deres oplevelse, og ydermere komme med konstruktiv kritik 
efterfølgende. Selve metoden og spørgsmålene blev skabt uformelt, så respondenterne fik 
mulighed for at være så åbne og subjektive som muligt. Dette er også gjort i øjemed for at se 
hvor forskellige oplevelserne af samme event har været. Som eventmager er ens stærkeste 
våben sin erfaring og denne styrkes ved hjælp af konstruktiv kritik. Det er her man lære mest 
om sine fejl og styrker.  
 
Helt konkret har vi lært meget i processen, blandt andet at respektere de forskellige roller vi 
havde, her set med henblik på accept af egne svagheder og tiltro til den andens styrker. 
Vores store brændpunkt har været antallet af besøgende som der også bliver refereret til i 
vores eksterne kommentarer (Bilag 2), og denne fiasko har lagt grund for en reflektering 
over mulige årsager der kan forbedres til næste event. Denne reflektering er konkretiseret i 
vores diskussionsafsnit.  
 
Vi skaber en oplevelse, en mental proces inde i vores publikum som efterlader en erindring 
og mental tilstand yderligere forklaret i den analytiske del af oplevelsesmodellen. Vi har 
leveret en oplevelse der er fjern fra publikums daglige verden, samt fået folk til at reflektere 
over egen position ved at sætte dem i andres sted.  
 
Konflikter 
Når man laver et event er der ofte en del ydre instanser med for at eventet kan lykkedes . I 
vores tilfælde havde vi dialog med venue, sponsorer, støtteorganisationer og internt. I disse 
dialogiske processer kan der opstå konflikter og for at vi har kunne løse disse bedst muligt, 
har vi valgt at inddrage nogle væsentlige pointer på området. Vibeke Vindeløv, professor i 
konfliktmægling ved Københavns Universitet, har opstillet nogle grundantagelser og 
præciseringer af konflikt-begrebet som vi derefter belyser med eksempler fra vores eget 
projekt. 
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Vindeløvs to grundantagelser: 
 
● Måden hvorpå konflikter håndteres bestemmer om udfaldet er konstruktivt eller 
destruktivt. (Vindeløv, 2004: 42) 
● Selvom der er konflikt, er der en gensidig afhængighed de to parter imellem og det er 
pga. denne afhængighed at konflikter opstår og skal løses. 
 
“Konflikter, som er ordentligt gennemlevet, kan således knytte folk tættere sammen 
end tidligere, ligesom arbejdet med flere synspunkter og opfattelser kan medføre 
kreativitet og udvikling.” (Vindeløv, 2004: 46) 
 
Som citatet ovenfor skildrer, er konflikter ikke altid en negativ faktor. I de gnidninger der kan 
opstå mellem parter, der, i vores tilfælde, er sammen i en proces om at skabe noget, kan 
nye ideer og metoder at skabe det på opstå. Herunder følger en beskrivelse af konflikt 
principper. 
 
Vindeløvs præciseringer af konflikter: 
 
● Hvis en part føler at der er en konflikt, er der en konflikt - også hvis den anden part 
ikke mener at dette er tilfældet. 
● Selvom konflikten ikke er italesat eksistere den stadig.   
● Der er forskellige former for konflikter.  
○ Pseudo konflikter som i sidste ende handler om en misforståelse, og  
○ Ægte konflikter med en ydre uoverenstemmelse 
● Interpersonelle konflikter (mellem personer) og intra-personelle konflikter (som sker 
inde i et menneske). En intra konflikt kan blive til et interpersonelt anliggende.  
● Der opstår konflikter når der er udvikling og mulighed og åbenhed for at udtrykke sig. 
Så selvom konflikt er et negativt ladet ord, er det ikke altid en negativ ting og kan 
ligge til grund for en konstruktiv proces og udfald med et lærerigt forløb (Vindeløv, 
2004: 44-46). 
 
 
Vi havde konflikter undervejs, blandt andet indbyrdes, da vi i processen har arbejdet meget 
tæt og ikke har været enige i alt, så som i opstarten hvor vi var i koncept udarbejdelses 
fasen. Den ene part af gruppen, Jakob,  ønskede at holde foredrag med flygtninge. Den 
anden, Kira, ønskede at lave en grænsekontrol. Begge parter var ikke imponerede over den 
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andens idé, men efter en indbyrdes dialog og opvejning af styrker og svagheder blev 
konflikten løst. Mange af vores konflikter har været pseudo-konflikter som senere har løst sig 
og vores gensidige afhængighed har gjort at vi har måtte løse konflikterne umiddelbart efter 
de er opstået. Vi blev efter en del diskussion enige om at lave grænsekontrollen da vi 
ønskede at lave en festlig begivenhed og at foredragene ikke ville passe ind i tematikken. 
Vi har derudover haft en ekstern konflikt med Vores Pita vedrørende betaling. Denne proces 
har været omstændig og er til denne dag stadig ikke afsluttet endeligt. Forløbet er dog 
meget lærerigt og vi har blandt andet lært at al dialog skal foregå skriftligt, eller at den 
endelige aftale skal nedskrives. Problematikken lød på at Vores Pita gerne ville være med 
og at de ville give deres overskud til vores indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Efter et par 
uger meldte de ud at de ikke ønskede dette på trods af vores aftale. Vi tog et telefonisk 
møde med dem og aftalte at de selv beholdte overskuddet, men til gengæld skulle levere 14 
madbilletter til os, så vi kunne give de frivillige og DJs noget at spise som tak for hjælpen. 
Efter eventen krævede Vores Pita betaling for de 14 madbilletter og konflikten er ikke løst 
endnu. 
Iterationsproces 
Siden vi startede idéfasen har vi igennem iterationer, altså det at gennemgå en proces 
gentagne gange for at opnå et mål, taget nogle valg, fravalgt og beskrevet disse ved hjælp 
af interne evalueringer på vores proces. Vores valg, fravalg og evalueringer har været med 
til at skabe et stærkere design der, på den ene eller anden måde, vil blive nemmere at 
realisere og virke stærkere på brugerne. 
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Alan Hevner, professor i beslutningsvidenskab ved South 
Florida Universitet, og hans figur, Design Science Research Cycles, som ses nedenfor. 
Figuren er udviklet til et andet felt end oplevelses- og performance feltet, nemlig IT-Design, 
men den har nogle brugbare aspekter vi kan bruge til at beskrive vores proces og få det 
bedst mulige produkt, i form af et event, til sidst i processen. Dog skal der her lægges vægt 
på at vores proces til tider har været noget mere flyvsk og uhåndgribelig, da vores design 
ikke udelukkende er en fysisk størrelse og nogle af iterationerne vil derfor bære præg af 
dette.  
 
Vi har valgt at forklare figuren således at den giver mening i kontekst til vores egen proces 
og hvordan vi har benyttet den. Figuren består af tre cyklusser: Design-, Relevance- og 
Rigor-cyklus, eller på dansk oversat af os, design-, relevans- og forskningscyklus. Derudover 
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består den af tre bokse: Knowledge Base, Environment og Design Science Research, som 
vi oversætter til vidensbasen, miljø og designvidenskabsundersøgelse. 
 
(Hevner, 2007: 2) 
 
Design-cyklussen er centreret og derfor bindeled mellem relevans-cyklussen og forsknings-
cyklussen. De tre cyklusser skal forstås som et sted man bevæger sig hen med den erfaring 
og viden man har tildelt sig, og at man derefter er i bevægelse hen til et nyt punkt. Man skal i 
begyndelsen og slutningen, af sin iteration gennem design-cyklussen og derfor er der et flow 
og en form for hermeneutisk proces. Den er i konstant bevægelse og de indsamlede 
elementer ændre noget for hinanden og vokser sig på den måde større i processen. Teori, 
metode og ekspertviden findes i højre boks, vidensbasen, mens boksen til venstre 
indeholder designets miljø, i den forstand at informationer, resultater, og styrker og 
svagheder fra miljøet er repræsenteret her. Her findes også viden om miljøets mennesker og 
relevante organisationer. Som designer skal man spørge sig selv: hvad er miljøets problem 
eller behov og hvordan bliver det/de dækket så godt som muligt? 
 
I vores tilfælde skal publikum blandt andet påvirkes af designet. Vi gør derfor brug af 
æstetiske virkemidler som spiller på blandt andet følelser, samfundsorientering og 
sanseapperater. Resultatet af disse findes i gruppens egne autoetnografier, samt 
publikumobservationer, og analyseres ved hjælp af Eigtveds oplevelsesmodel Vores design 
har til formål at få folk til at donere så mange penge som overhovedet muligt, og på sin vis 
kan man argumentere for, at miljøets problem er deres rådighed over midler. Det er derfor 
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Vores proces i Hevners Design Proces 
ikke kun dem som vi designer til der har det endelige problem, vi forsøger at løse eller 
bidrage til, og designet har derfor flere formål. 
Vidensbasen indeholder allerede mange komponenter (blandt andet førnævnte teori og 
metode), men flere bliver tilføjet efter hver iteration, blandt andet ny erhvervet erfaring. 
Hevner argumentere for, at det er forholdet mellem relevans- og forsknings cyklussen som 
skaber et godt design (Hevner, 2007, s. 5).    
 
Modellen har et flow som bestemmes af det enkelte design, og den enkelte proces. Ingen 
proces er altså fastlagt fra start. Dette giver metoden en styrke i form af dens store 
fleksibilitet for brugeren. 
 
Vores indsamlede empiri, teori og erfaring med lignende designs bygger til grund for vores 
indhold i vidensbasen. 
Vores proces 
 
Da vi hele tiden havde nogle meget klarlagte rammer for hvordan vores endelige design ville 
se ud var det også de rammer, eventuelle samarbejdspartnere måtte være indfoståede med. 
Derfor var der nogle overvejelser i forbindelse med valg af organisationer, der konstant 
udviklede sig. Hele vores koncept i sig selv var samtidig i udvikling og derfor var det vigtigt at 
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vi understregede grundkonceptet over for dem, men også forklarede der var mulighed for at 
vi ville ændre det. 
 
I vores iterationsproces fandt vi ud af at organisationen som vi ønskede at samarbejde med, 
Dansk Flygtningehjælp, ikke havde mulighed for at danne det samarbejde vi ønskede. Vi så 
os derfor nødsaget til at finde en ny samarbejdspartner (se figur 2, miljø). Vi ønskede at få 
en støtteorganisation inddraget  på vores idé som kunne være medskabere i højere grad 
end Dansk Flygtningehjælp havde mulighed for. De var positivt stillede overfor idéen, men er 
ikke organisatorisk stærke nok til at hjælpe med denne type eksterne events. 
Vi tog kontakt til Arkitekturministeriet for at få noget ekspert vejledning (se figur 2, 
vidensbase) omkring udformning af vores grænsebom. Det viste sig at folkene bag 
Arkitekturministeriet var villige til at assistere både med vejledning og design. Under mødet 
informerede de gruppen om at de selv havde sat initiativ til at indsamle støttepenge til 
Folkekirkens Nødhjælp. Mødet gav os efterfølgende en ide, der, hvis alle parter var 
interesseret, kunne løse vores mangel på involverende samarbejdspartner: at donere til 
deres indsamling. Det ville give dem noget eksponering og eliminere behovet for at skulle 
finde artefakter, transport, opsætnings- og nedpilningshold. Dette forslag var 
Arkitekturministeriet positivt stillede overfor og samarbejdet var en realitet. Det viste sig 
herefter at Arkitekturministeriet også har gjort meget ud af at eksponere vores event, derfor 
var de samarbejdspartner på flere niveauer.  
Efterfølgende har vi erfaret at denne løsning fik cirkuleret Arkitekturministeriet rundt i hele 
figuren, da de rykkede sin aktive placering fra vidensbasen, under ekspertvejledning, til at 
være en del af miljø under samarbejdspartnere, samt på vejen blev en betydelig faktor for 
vores færdige produkt/event. Dette viser yderligere Hevners figurs fleksibilitet og flow, og 
vigtigst af alt, giver det gruppen et overblik over hvordan vigtige elementer, så som vores 
samarbejdspartnere, har ændret deres betydning og position for udviklingen og tilblivelsen af 
eventet.  
 
Teknisk iteration 
På semesteret skulle vi vælge en workshop og besluttede os for at bruge FabLabs design 
workshop. Her blev vi bedt om at brainstorme en masse idéer til hvad der kunne være 
relevant til vores event. Vores forslag var først at bygge en indgang der lyste rødt udenfor og 
grønt indenfor, for på den måde at symbolisere den afvisende atmosfære der var ved 
grænsekontrollen og det frodige areal inde i Dome of Visions. Her trak vi på teori 
omhandlende en forestillings virkemidler, som også ses i forestillingsanalysen (Se figur 2 
Vidensbasen). Vi lavede en skitse (Bilag 1: 1) og undersøgte mulighederne for at færdiggøre 
dette byggeprojekt, men måtte til sidst indse det var for stort et arbejde. Det ville kræve 
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materialer og maskineri vi ikke havde til rådighed, så vi valgte at kaste os ud i noget vi kunne 
færdiggøre i workshopugen. Derfor begyndte vi at diskutere brugen af lys. Dome of Visions 
transparente kuppel, giver en unik oplevelse når den bliver lyst op. Da vi har begge har 
været brugere af Dome of Visions havde vi kendskab til præcis hvad, den kunne tilbyde, så 
vi brugte vores egne oplevelser som baggrund for en kvalitativ beslutning. Derfra undersøgte 
vi muligheder for hvordan vi kunne skabe et lysshow med så stor effekt som muligt, både 
performativt og visuelt. Hele vores event er interaktivt, så idéen om at skabe et interaktivt 
lysshow virkede som den bedste fremgangsmåde. I samarbejde med underviserne ved 
FabLab designede vi en knap der kunne kontrollere 6 LED-lamper (Bilag 1: 2). Pointen med 
knappen var først og fremmest at skabe noget sjovt, der ville give folk en god grund til at 
donere penge til vores sag, men også at udnytte de rammer vi havde i vores location. Der 
var dog nogle rent sociale spørgsmål ved det, som eksempelvis, hvordan ville folk der 
donere mange penge have det med at andre, der har doneret mindre, får det samme ud af 
det. Derfor udvidet vi konceptet til at indebær en drejeskive, der kunne styre hvor længe 
lysshowet ville være aktivt. Vi havde 5 grader som vi opdelte i 0-100 kr., 101-200 kr., osv., 
(Bilag 1: 3)  på den måde ville vi undgå eventuelle konflikter i brug af det interaktive lysshow. 
 
I slutfasen af planlægningen af Fort Europa var vi meget påvirkede af flere faktorer, vi fik 
både hjælp og kritik af eksterne kilder, eksempelvis Dome of Visions og Arkitekturministeriet, 
der hjalp os med at indskærpe og præcisere hvordan et endeligt resultat ville kunne se ud. 
Eksempelvis gjorde Dome of Visions reglement os nødsaget til at holde vores installation til 
den omvendte side, af hvad vi originalt havde ønsket, men det viste sig den side havde både 
toiletfaciliteter og mulighed for at udnytte både statuer og bygning som hegn. 
Arkitekturministeriet, som er professionelle indenfor design- og bygningsfaget, gav en 
ekspertviden omhandlende hvordan man kunne bygge en grænseovergang uden noget 
budget, men også, hvordan man kunne lave en installation der var nemt at sætte op og 
hurtig at pille ned. 
 
Vores vidensbase var derfor i konstant udvikling. Vi ville gerne inddrage alle ideer vi fik, men 
sørge for at vi gjorde det på et realistisk niveau. Derfor er udviklingsprocessen af dette 
specifikke event varig helt indtil dagen før det skulle afvikles, hvor vi stadig måtte konkludere 
endelige beslutninger omkring dagens program. Eksempelvis havde vi et afbud på vores 
hovednavn to dage før selve eventet og måtte finde erstatning til program med utrolig kort 
varsel. Det lykkedes dog da vi begge har et solidt netværk, der er blevet brugt ofte og 
strategisk i forbindelse med hele vores projekt. 
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Fort Europa eventet var i sig selv en prototype på et endeligt produkt. På trods af den ene 
halvdel af gruppen har meget erfaring indenfor eventplanlægning og afvikling af samme, var 
det noget andet at skulle være planlægger, frontfigur og øverste leder af hele projektet for 
begge parter. Den interaktive del af eventet var især noget, der var udfordrende, da det 
indebar aspekter fra den akademiske, tekniske og eventmæssige verden. Samspillet mellem 
både at få et event vi brænder for til at fungere, samtidig med vi skulle få det til at være 
akademisk relevant, betød at vi i nogle tilfælde kunne være usikre på hvilke tiltag der 
egentlig skulle i brug. Vi besluttede os for at dette trods alt var en prototype og vi har derfor 
planer om at afvikle endnu et Fort Europa, muligvis under anden titel, en anden gang. 
 
For eventuelle fremtidige events vil vi trække på nogle af de erfaringer der har gjort det 
problematisk for os at udføre Fort Europa. Blandt andet lagde vi for meget tillid i at alle der 
havde givet udtryk for at de ville deltage på Facebook realistisk set ville møde op. 
Virkeligheden var at omkring 40 af de 200-400 tilmeldte mødte op. Omend det var en 
skuffelse, var det også noget der betyder vi har lært at man skal bruge langt mere tid på PR. 
I fremtiden har vi diskuteret at benytte os af andre PR kanaler. Blandt andet har ideen om at 
sende et traditionelt brev været interessant for os. Projektgruppen har en antagelse om  at 
brevet som kommunikations værktøj er personligt og på det grundlag mere pålideligt, da de 
inviterede vil vægte en fysisk invitation højere end en virtuel. 
 
Planlægningen af Fort Europa var en ujævn proces hvor der opstod både logistiske- og 
interessekonflikter med vores samarbejdspartnere. Nogle af de erfaringer vi har gjort i 
forbindelse med dette er blandt andet hele forhandlingsprocessen.  
For fremtidige events vil vi lave en klar og gennemført aftale med eventuelle locations eller 
venues, så vi fra start ved hvilke regelsæt og rammer der er for vores kreative proces. 
Eksempelvis da vores ene hovednavn aflyste, satte det processen tilbage i forhold til vores 
line-up. Derfor er det essentielt hvis man vil planlægge et støtteevent, at man laver en form 
for skriftlig aftale med eventuelle kunstnere, før man annoncere deres ankomst. 
 
Vores projektgruppe, havde nogle erfaringer og styrker at trække på, men også nogle 
svagheder der til tider kunne trække os tilbage. Vi er begge personer med store netværk, der 
gjorde at vi forholdsvist gnidningsløst kunne få stablet et større støtteevent på benene uden 
noget budget. Skulle vi have betalt for alle de ting vi anskaffet og steder, transport mm., ville 
beløbet være kommet op i mange tusinde kroner. Eksempelvis koster det 15.000 kr. at leje 
Dome of Visions, men da vi havde en kontakt til den driftansvarlige lykkedes det os at få lov 
til at anvende stedet gratis. Dog var det svært for os finde enighed i alle ting, blandt andet på 
grund af de førnævnte lære og elev roller (se afsnit om refleksioner over positioner), der 
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gjorde at man i stedet for at kunne arbejde på samme niveau fra start af, var, for ikke at sige 
hindret, nødsaget til at gå gennem en læringsproces omkring eventplanlægning først. Man 
kan dog argumentere for dette også er en styrke, for havde vi været foruden en person med 
stor erfaring indenfor dette felt, ville vi begge skulle starte fra bunden.  
Begivenhedsanalyse 
Følgende afsnit går i dybden omkring de forskellige performative instanser, samt uddyber 
hvordan eventet forløb i forhold til vores egne- og publikums oplevelser.  
Sceneriet 
Sceneriet er, ifølge Eigtved,  et resultat af alle de involverede processer såsom spillere som 
optræder, rummet som bliver benyttet, lysets betydning, musikkens betydning, og publikums 
deltagelse (Eigtved, 2010: 59).  
 
Sceneriet er omstændigt at analysere og man kan derfor forsøge at undersøge det som 
forskellige kommunikationselementer som aldrig er i ro og hele tiden i forandring. Det er, 
med andre ord hele tiden i bevægelse (Eigtved, 2010: 61). Eigtved referere til Vibe Bech, en 
scenografihistoriker, som kan danne afsæt til analysen ved fire komponenter: form, farve, lys 
og bevægelse. 
 
Vi har opereret med en tredimensionel form som også inkluderede valget af venue. 
Ydermere har vi opstillet en ydre installation der skabte en anden virkelighed for publikum så 
snart de ankom til eventet. 
 
Ift. valget af farver har vi ikke lagt stor vægt på dette virkemiddel, men det er væsentligt for 
os at pointere at der var allerede eksisterende elementer på stedet som var med til at skabe 
vores scenarie. Blandt andet har Dome of Visions en masse grønne træer indenfor som har 
virket godt ift iscenesættelsen af et utopia. Desuden er Dome of Visions lyst op indefra i 
varme farver som giver den et stærkt visuelt udtryk når man ser den udefra. Farverne er 
altså med til at gøre dette venue til et spændende sted man har lyst til at opleve. Senere i 
denne opgave undersøger vi virkningen af disse.   
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Her ses Dome of Visions lys og farver som danner en kontrast til det grå novembervejr og områdets kolde udtryk. 
Billede taget af Johannes Lezinski 
 
Lyset skaber en rolle for de andre elementer og da der var mørkt på tidspunktet for eventet 
har et spot som vi opsatte ved grænsekontrollen gjort oplevelsen mere intens. Resten af 
lyset var i farver og inde i Dome of Visions som beskrevet ovenfor. Vi har konstrueret rum 
fornemmelsen og modsætninger mellem ude og inde ved hjælp af lyset. Det er et 
fortolkende lys vi har brugt, da det er medfortæller og medskaber af vores tematisering, og 
hjalp til at opdele følelsen af inde og ude. 
Bevægelse i vores event var af stor betydning for vores koncept og det teatrale forløb, 
herunder den historie vi ville fortælle. At man først starter udenfor grænsen, bliver evalueret, 
kommer indenfor “murene” og herefter åbner døren til “paradis” eller “utopia”. 
 
“hvordan ydre tegn bliver bestemmende for indre stemninger” (Eigtved, 2010: 70) 
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Rum 
Vi har fra start været meget bevidste omkring de ydre settings, altså rummet, og har ønsket 
at Dome of Visions skulle danne rummet for vores event. Det er derfor meget stedsspecifikt.  
Eigtved bruger ordet Genius Locus som rummer stedets medskabende kraft og rummets 
æstetik (Eigtved, 2010: 26). I vores projekt har rummet haft en stor medskabende kraft der 
har dannet rammerne for at muliggøre vores vision og fortolke vores historie og univers, med 
en æstetik der passede ind i vores ude/inde opstilling som tidligere beskrevet med det kolde 
beton omkring og det farverige transparente rum indenfor. Eigtved taler om hvorvidt 
forestillingen er betinget af rummet eller at forestillingen definere rummet med begreberne 
det arkitektoniske rum og det illusoriske rum. I vores tilfælde vil vi her argumentere for at det 
faktisk er begge dele, for oplevelsen ville ikke have samme effekt hvis vi brugte en anden 
lokation, men samtidig ville det uden vores fortælling og installationer ikke have ledet 
publikums tanker hen på en grænsekontrol og en opdeling mellem der hvor man ønsker at 
være (inde) og der hvor man ønsker at komme væk fra (ude). Rummet opnår altså en 
specifik mystik som vi har været med til at kreere og som kun til dels var tilstede inden vi 
opstillede vores rekvisitter. Rummet beskrives yderligere senere i rapporten. 
En stedspecifik performance 
Vi har valgt at bruge denne tekst på baggrund af vores eget fokus på den rumspecifikke 
begivenhed, hvor Pearson redegør for nogle gode værktøjer til at analysere dette. Pearson 
forklarer i sin tekst om site-specific performance, hvilket han opdeler i site-specific, der er 
bundet i et bestemt sted, site-sympathetic, der ikke er bundet i et specifikt sted, men 
nærmere en bestemt kategori, og den sidste, site-generic, hvilket er fleksibelt i forhold til 
hvor det skal afvikles (Pearson, 2010: 8).  
 
Han forklarer yderligere at disse performance locations ikke behøver at være valgt fordi de 
passer godt ind i den performance der afvikles, men tværtimod kan være en reaktion imod 
dem (Pearson, 2010: 8). Dome of Visions er kendt for at være et kreativt, mangfoldigt, frodigt 
og bæredygtigt projekt, mens vores event skulle afspejle noget forfærdeligt der med god 
grund ikke kan betegnes på samme måde. Man kan dog sige at vi havde to refleksioner i 
vores performance, den negative indgang og det positive indre, dermed er Dome of Visions 
også symbol for nogle flygtninges illusion om det frodige og fantastiske Europa. Man kan 
argumentere for at vores location både passede godt til vores event, men også var en 
reaktion på præcis det som det skulle symbolisere. For det er netop det samfund – det 
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mangfoldige og bæredygtige samfund – vi gør op med, når vi forsøger at provokere 
publikum gennem vores performance, da det fra start af var vores optik at der ikke blev gjort 
nok for flygtninge. 
 
Da vi fra begyndelsen var stærkt besluttet om at vores event skulle foregå i Dome of Visions 
og byggede det hele op efter præcis det venue, kan man kategorisere det som en site-
specific performance. Givet, vi ville kunne have brugt et andet venue for at afspejle samme 
flygtningekrise, men det ville ikke have været samme resultat. Pearson forklarer om site-
specific performance: 
 
”Rather than simply occupying an 'unusual setting', site-specific performance is 
adjudged to hold 'possibilities for responding to and interrogating a range of current 
spatial concerns, and for investigating the spatial dimension of contemporary 
identities', representing 'formal and aesthetic but also political choices'.” (Pearson, 
2010: 9). 
 
Altså er den site-specific performance omdrejningspunkt for en location der viser noget 
bestemt i kontekst til den performance der skal afvikles. Stedet i sig selv har lige så stor 
betydning som begivenhederne der udfolder sig, for hvordan ens performance bliver, 
dermed er den også en del af ens performance. Ser vi eksempelvis på vores flyer for eventet 
er det tydeligt at Dome of Visions er en inkorporeret del af hele vores udtænkning og 
afvikling, af vores performance. De spatial concerns vi selv har gjort, har handlet om 
hvordan vi mest effektivt kunne skabe vores ønskede performance i Dome of Visions. 
Eksempelvis var det transparente rum en af hovedårsagerne til vi valgte at arbejde med Fort 
Europa konceptet, da vi ville illustrere hvordan to verdener kan stå så tæt på hinanden, 
mens de alligevel er besværlige at få adgang til. Derudover var der rent logistisk set flere 
problematikker vi måtte diskutere gennem vores planlægning, heriblandt lovgivning omkring 
pladsen hvor Dome of Visions lå, hvor vi reelt set ikke måtte stille hegn op. Samtidig var vi 
bekymret for om der var plads nok, derfor byggede vi et større udendørsareal. 
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Flyeren fra vores Facebook event. 
 
Al vores PR for eventet foregik på Facebook, hvor ovenstående flyer var hovedelement for 
dette. Vi brugte den som coverbilleder og den var det første der fangede folks 
opmærksomhed når eventet blev delt. I midten ser vi omridset af Domen, omringet af den 
Europæiske Unions stjerneflag, der på den måde sammensmelter Fort Europa med Dome of 
Visions. 
 
Fort Europa var til en vis grad et produkt af Dome of Visions, i den forstand at vi i vores 
proces var nødt til at tage højde for deres reglementer og dogmer. Vi skulle få vores 
performance til at spille ud som vi ville have det, samtidig med at den skulle foregå indenfor 
nogle forudbestemte rammer. Alligevel lykkedes det os dog at få det til at fungere, efter 
dialog med Dome of Visions, så til sidst blev hele området transformeret til et politisk 
teaterstykke, hvor boblen Fort Europa kunne eksistere. Dome of Visions reklamerede selv 
med at “Dome of Visions bliver til Fort Europa for en aften”.2 
 
Pearson fortsætter med at forklare om site-specific performance, at locations der normalt 
ikke er beregnet til teater åbner muligheden for at reflektere over “(...) what theatre is and 
might be (...)” (Pearson, 2010: 9). Derudover kræver det at man som planlægger er 
nødsaget til at fokusere på det geografiske sted, hvilke teatralske virkemidler er i brug, samt 
hvordan vil det udvikle sig rent visuelt og ikke mindst politisk. Vi måtte virkelig reflektere over 
hvad der var realistisk for os i forbindelse med vores grænsekontrol og unfair bedømmelser. 
                                                
2 http://domeofvisions.dk/dome-of-visions-bliver-til-fort-europa-for-en-aften/ 
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Det var en gentagende diskussion om hvad man kan tillade sig, når vi havde en syrisk 
flygtning til at stå i døren og agere vagt, da vi havde en frygt for at nogle folk ikke ville forstå 
ideen bag. Ikke mindst fordi vi var bange for at publikum ville misforstå hele den 
performance der lå i det, men også fordi vi ikke ville sætte en person der knap kunne tale 
dansk eller engelsk i en situation, hvor han selv ville føle det blev til virkelighed. 
 
Vi fandt en mellemvej hvor vi opstillede vores grænsekontrol, men så os nødsaget til at 
fravælge flere af de initiativer vi i første omgang havde visualiseret. Eksempelvis havde vi 
originalt et koncept omkring at grænsekontrollen udelukkende skulle være flygtninge, at vi 
ville have repræsentanter fra nødhjælpsorganisationer ude, og derudover invitere flere af de 
flygtninge der ankom til Danmark i perioden.  
Med Dome of Visions unikke udseende lykkedes det os at transformere Fort Europa til det vi 
ønskede, et transparent paradis indenfor, og et koldt og mørkt ydre. 
 
 
Billedet er taget af arkitekten bag installationen, Bo Benzon. 
 
I takt med Dome of Visions titel, Dome of Visions bliver til Fort Europa for en aften, var 
transformationen fra Dome til Fort Europa udelukkende bundet i vores performance. Havde 
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vi ikke opstillet nogen grænsekontrol og selv valgt at det skulle være fortet, ville det stadig 
blive opfattet som Dome of Visions. Pearson forklarer at dette er fordi en location oftest ikke 
er det, der skaber identiteten på den performance der bliver afviklet, men at den 
performance der afvikles, skaber identiteten på det sted det holdes (Pearson, 2010: 9).  
 
Steder hvor man udføre performance defineres ikke udelukkende som det, de egentlig er. 
De kan være “flydende”, i den forstand at et gadehjørne ikke eksempelvis behøver at 
identificeres som et gadehjørne, hvis ens performance bruger det som andet (Pearson, 
2010: 12). Et “site” kan altså produceres gennem og inden i interaktion og performance 
(Pearson, 2010: 13). Eksempelvis, som beskrevet tidligere i analysen, var Fort Europa et 
enkeltstående event der ændrede Dome of Visions for en enkelt dag, men så snart vi havde 
fjernet vores installation og næste dags program gik i gang, var det igen det samme sted 
som det plejer at være. 
Spillere 
Eigtved bruger begrebet spillere om de forskellige skuespiller roller der kan være i en 
forestilling. I vores installation var spillerne vores grænsevagter. Som tidligere beskrevet var 
de frivillige fra vores eget netværk, samt en enkel var tidligere flygtet fra Syrien og hans 
etniske herkomst havde en stor betydning for rollen, da det var meget bestemmende for 
fortællingen at denne autencitet var til stede. 
Eigtved mener at når publikum kommer hen til spilleren (ligegyldig performancens rammer) 
ser publikum først spilleren som et individ og efterfølgende som formidler af den rolle som 
spilleren har fået tildelt. Spilleren er blandt andet forbindelsesled mellem artefaktets 
betydning og publikum (Eigtved, 2010: 42). Det vil sige, i vores tilfælde ville vores 
grænsebom, i følge Eigtved ikke have den ønskede effekt hvis vores grænsevagter ikke var 
til stede. Det handler altså om fysisk handling i kombination med øjeblikkets oplevelse og 
samspillet mellem betragter og spiller og de fysiske/materielle elementer. 
 
Eigtved referere til den tjekkiske æstetiker Otokar Zichs og hans tre begreber om spilleren 
på scenen: 
 
● Aktøren: Handler her om individet bag rollen. Hverdags personen som er i 
baggrunden under en forestilling. 
● Scenefiguren: Hvilken teknik og skuespillermæssige egenskaber har spilleren og 
hvordan kommer disse til udtryk. 
● Rollen: Fortolkning af rollen og samspillet mellem aktøren og scenefiguren. Det er 
her de to ovenstående punkter bliver til én fiktiv rolle. 
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Vores spillere performer foran hver gæst uden manuskript. Hvert nyt møde med publikum 
bliver unikt og publikum skal interagere med vores spillere. Installationen udenfor Dome of 
Visions har været vores scenografi. Det har derfor været en omvendt opsætning end hvad 
man er vant til på et traditionelt teater. Først gik man gennem vores fortællende scenografi 
og efterfølgende kom man ind hvor verden er genkendelig igen.   
Kroppens performance 
Følgende teoriafsnit omhandlende transformation af rum i performance er taget fra et essay 
skrevet i forbindelse med Performance-Design semesteret. Det er skrevet af en fra gruppen 
og vi har valgt at bruge det på baggrund af, at det er redegørende for hvordan man som 
performer inddrager sit publikum. Det er udelukkende den redegørende del for Fischer-
Lichte der er taget fra essayet, al analyse og perspektivering til vores event er skrevet i 
forbindelse med projektet (Bohr, 14.09.2015). 
 
Erika Fischer-Lichte beskriver hvordan man kan transformere en performance, og dermed et 
publikum, ved at udfordre eller påvirke folk igennem, i dette tilfælde, teater. Hun beskriver 
hvorledes man kan, via en opvisning, transformere publikum fra observatører til aktører, og 
hun viser at man ved at bryde normer, eller bevidst at sætte folk i en ubehagelig situation, 
kan få publikum til at føle sig nødsaget til at vælge hvorvidt handling er påkrævet eller ej. 
Med handling menes der skridtet fra at være passiv deltager der ser på en performance, til 
at være aktiv deltager og dermed aktør. Fischer-Lichte beskriver i teksten hvordan et 
publikum altid vil få følelser ud af at se en performance, men at man traditionelt set har en 
meget god ide om hvad der foregår på scenen er planlagt, og at alle er i sikkerhed. De ved 
at alt hvad der vil forekomme er planlagt, og at alle er i sikkerhed (Fischer-Lichte, 2008: 12). 
Når man som tilskuer bliver sat i en situation hvor denne her indforstået sikkerhed brydes, 
skal man tage stilling til hvorvidt man vil handle, og dermed blande sig i hvad der reelt set 
stadig er et planlagt stykke kunst. Fischer-Lichte beskriver hvordan selve publikums reaktion 
i dette tilfælde, gør deres tankegang til en af hovedelementerne i den performance der er 
beskrevet i teksten (Fischer-Lichte, 2008: 12). 
 
Til vores event var det performative aspekt med vores ydre installation den 
grænseoverskridende faktor, der brød med publikums forestilling om en normal koncert-
entré. Vi præsenterede dem for muligheden om at betale hvad vores grænsevagt vurderede 
de skulle give, alt imellem 20-80 kr, og samtidig havde deres følgende valg om, hvorvidt de 
ville betale den unfair pris, stor betydning på hvordan eventet forløb. Uanset om de sagde ja 
eller nej ville det have stor effekt på det indre aspekt af begivenheden, da det ville være 
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forskellen mellem et stort deltagende publikum eller et småt. Samtidig blev dem der 
nægtede at deltage automatisk inddraget i vores performance, fordi deres manglende 
tilstedeværelse betød der var færre mennesker der deltog. Vi havde derudover en syrisk 
flygtning med minimal engelsk- og dansk sprogkundskab, til at stå i indgangen og agere 
grænsevagt, hvilket kan have haft indflydelse på at publikum blev endnu mere påvirket i 
deres beslutning om at betale, på trods af de syntes prisen var unfair. Derfor var selve 
afvisningen af at deltage i sig selv en deltagelse og et aktivt valg. 
 
Fischer-Lichte beskriver præcis denne situation hvor publikums valg om at deltage gør dem 
til centrale aktører, hvor det er deres egen handling, eller mangel på samme, der er i fokus 
(Fischer-Lichte, 2008: 11). 
Vi udfordrede publikum ved at tilbyde dem at komme ind til en fest, men kun hvis de betalte 
en unfair pris. Samtidig var det gjort meget klart at det var et støttearrangement for 
flygtninge, så tilstedeværeslsen af vores grænsevagt, der som sagt var flygtning fra Syrien, 
ville påvirke dem endnu mere. Vi formodede at det opstillede scenarie ville virke mere 
realistisk når en flygtning stod og bedømte dem i indgangen fremfor en person uden 
tilknytning til problematikken. Grænsevagten fra Syrien, der havde været gennem det, vi 
forsøgte at afspejle i minimalistisk format, kan også have påvirket folk emotionelt, da nogle 
personer måske ikke ville vise det var et problem for dem at betale, over for en flygtning. Om 
det udspringer af det kropslige hvor et menneske kan relatere til den smerte, de kan se foran 
sig, eller om det handler om en generel moralsk fornemmelse, vil selvfølgelig være 
forskelligt. Nogle mennesker ville føle glæde over vores installation, mens andre måske vil 
møde os med vrede. De vil også blive påvirket af at se, hvordan andre publikum skal betale 
mere eller mindre end dem (Fischer-Lichte, 2008: 15). 
Lyd 
I analysen ligger også betydningen for musik og lyd. Lyd er, ifølge Eigtved, i højere grad en 
ubevidst kategori for publikum da det har en forbindelse til vores underbevidsthed (Eigtved, 
2010: 75) vi har indtænkt den kulturelle betydning for den lyd vi præsenterede for folk, altså 
det musikalske element som kunstnerne leverede. Det musik de leverede var vestligt og 
festligt og var en integreret del af vores opstillede univers inde i Dome of Visions og som 
nedenstående citat skildrer, referere denne musik til det kulturelle standpunkt vi ønsker at 
afspejle. “Musikken bringer noget med ind i begivenheden, som referere til verden udenfor.” 
(Eigtved, 2010: 83)  
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Eigtved opdeler musikanalysen i tre faser. Den første fase fokusere på musikkens kulturelle 
og sociale kontekst, dens historiske kontekst og hvilket segment den spilles for (Eigtved, 
2010: 87). 
Da vores event var non profit og uden budget gik vi bevidst efter kunstnere der ville spille 
frivilligt, på baggrund af vores politiske kontekst. Derfor havde en gruppe kunstnere der hver 
især kom fra sociale forhold med den fællesnævner, at de meget af deres liv har været 
inkarneret i det venstreorienteret miljø. Det kommer ofte til udtryk i nogle genrer der har 
forbindelse til, eksempelvis, ungdomshus og christiania demonstrationer. Det kan være alt 
fra reggae til hiphop eller genre med tunge basrytmer som referere til den københavnske 
undergrundskultur.  Derudover er de inddragede kunstnere kendt i de venstreorienteret 
miljøer, da man, i disse subkulturer, værner om hinanden på en måde hvor støtte for ens 
ligemænd er essentiel. Da vi derudover holdte en støttefest for flygtninge, havde vi en 
hypotese om at publikum ville komme fra en social kontekst der var nogenlunde den samme 
som musikernes.  
 
Den anden fase i Eigtveds musikanalyse omhandler analyse af hvordan musik 
kommunikeres (Eigtved, 2010: 87). Her fokuseres på genre og kontekst samt de musikalske 
virkemidler der tages i brug.  
Musikken der blev spillet til vores event var, som vi har nævnt før, energisk og festlig med 
hurtige beats og musik der gav anledning til at danse. Eksempelvis blev der spillet genre 
som R’n’B, Drum’n’Bass og senere på aftenen en fusion af live sang og dubstep, (Bilag 3)  
som igen, referere til første punkt i analysen omkring den ønskede målgruppe vi ville 
henvise til. Brugen af genre får altså målgruppen til, både at deltage til eventet, men også at 
nyde og forstå den musikalske profil de bliver præsenteret for. Der ligger altså en 
forforståelse hos vores publikum for disse genre, og måden hvorpå publikum modtog og 
interagerede med musikken ville have set anderledes ud hvis vi valgte at inddrage en anden 
musik profil. 
 
Tredje fase i musikanalysen kigger på hvordan musik anvendes i forestillingen og relationen 
mellem musik og de andre aspekter af performance. Kunstnerne stod og spillede på selve 
dansegulvet, musikken var høj og Dome of Visions unikke rum og runde indre gjorde det til 
en intim oplevelse, der i samspil med hinanden skabte festen.  musikken var en symbolsk 
repræsentation af vores målgruppe og herefter kan man argumentere for at samspillet med 
typen af eventet, vores installationer og performative indslag fik eventet til at indgå i en 
helhed der var bekendt for publikum i forhold til deres forforståelse, og derfor ledede 
publikum hen mod den ønskede transformering, nemlig refleksion over deres egen position 
blandet med den gode oplevelse festen førte med sig.  
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Musikken bliver altså en symbolsk repræsentation og peger på den kulturelle og sociale 
kontekst som vi opstiller (Eigtved, 2010: 85) Gennem musikken så vi den sociale baggrund 
mange af de mennesker der deltog har. I samtidens venstreorienterede musikalske miljø er 
den slags undergrundsmusik en afspejling af deres interesser og tilhørssted. Skæve rytmer 
og tekster omkring fest og frihed, der brager mod systemet, der udfolder sig gennem vores 
DJs remixes af dem. 
Oplevelsesmodellen 
Eigtved forklarer tre forskellige modeller i sin bog forestillingsanalyse  -en introduktion og vi 
har valgt at tage afsæt i den ene, oplevelsesmodellen, da den med sit fokus på helheden af 
deltagernes oplevelse, giver de oplagte analyseværktøjer vi finder relevante. Når man, som i 
vores performance, skaber noget der blandt andet har et teatralt, musikalsk og visuelt 
aspekt, giver oplevelsesmodellen en overskuelig indgangsvinkel til at analysere disse. Den 
oplevelse fra både gruppen, som planlæggere, og publikum, bliver gennem denne model til 
et samlet helhedsindtryk, der bedst muligt forklarer hvad der skete under Fort Europa. 
Ydermere har vi valgt at belyse nogle elementer yderligere og vi inddrager, i modellen og 
den dertilhørende analyse, derfor anden teori fra Eigtved som uddyber disse elementer.   
 
Med denne model forsøger man, ifølge Eigtved, at finde ud af hvor potentialerne for 
erfaringen for publikum ligger og hvad de tager med sig videre efter oplevelsen (Eigtved, 
2010: 121). 
Modellen er velegnet til forestillinger med mange forskellige udtryksformer for det er her, 
ifølge Eigtved, at publikums oplevelse og altså erfaring ligger (Eigtved, 2010: 121). 
Derudover er det, med denne model, muligt for analytikeren at afgrænse sig til at gå op i de 
interessefelter analytikeren har inden for emnet og de fokusområder i selve modellen som 
analytikeren finder relevant for denne konkrete forestilling  og projektgruppen har hermed 
også belyst nogle dele mere end andre. 
 
Modellen er trekantet i sin form og består af to trekanter. Nedenfor bliver de to trekanter, den 
ydre og den indre, forklaret. Senere bliver dette sat i perspektiv til vores event. 
Den indre trekant består af tre dele, prædestinationen, forestilling og publikum og har en del 
på hver hjørne. De tre dele har en sammenhæng når man ser på den endelige forestilling, 
men kan også analyseres alene, dog er det med denne model intentionen at analysere på 
relationerne delene imellem (Eigtved, 2010: 122). 
De tre dele er som følger: 
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Prædestinationen 
Omhandler de fordomme publikum og skaberen af forestillingen har til showet inden start. 
Det bruges til at vise hvordan tilskueren går til oplevelsen på og har derfor en indflydelse på 
hvordan opfattelsen af forestillingen er (Eigtved, 2010: 125). Denne har tre underpunkter: 
● Stedet (genius Locus) 
○ Her bruges værktøjet til at analysere på hvad det er for et sted og rum. Er det 
urbant, ruralt eller virtuelt. 
● Forestillingsrummet 
○ Her analyseres der hvorvidt stedet forestillingen bliver holdt har betydning for 
selve oplevelsen af forestillingen og den dertilhørende kontekst. 
● Det konventionelle typologiske og “biografiske” 
○ Her handler det om hvilken viden man har til stedet inden forestillingen er i 
gang. Begreber som teaterkonventioner, hvilken viden publikum har til 
spillerne, og genren af forestillingen danner en forforståelse hos publikum og 
har, som ovenstående forklaret, en indflydelse på helhedsopfattelsen af 
forestillingen. 
Forestillingen   
Delen her omhandler hvordan publikums opfattelse af hele performancen ender med at se 
ud, og bliver opdelt i tre underpunkter hvor nogle dele er analyseret yderligere end andre.  
 
● Det teatrale univers: hvilket koncept bliver publikum præsenteret for: 
○ Sensoriske og emotionelle kommunikation (hvordan bliver sanser og følelser 
kommunikeret) 
○ Den bærende streng (konceptet på en enkelt linie) 
○ Visuel og audiotiv helhed (hvilket virkemidler bliver der trukket på) 
 
Publik
PrædestinForesti
Figur 1 Den teatrale begivenhed 
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○ Musikken (det musikalske element er så betydningsfuldt for analysen at det 
skal stå alene) 
○ Henvisningsrelationer (det kan her være hvad man relatere forestillingen til, 
om nogle virkemidler bliver brugt for at skabe en bro til noget genkendeligt) 
● Scenarier: de forskellige, mindre dele af et stykke som udspiller sig, hvilke scenarier 
udspiller sig ift. miljø, figur og aktion 
● Det teatrale forløb: her handler det om hvordan de ovenstående scenarier er som en 
helhed og dets forløb. Her er det væsentligt at finde ud af hvordan forestillingen er 
disponeret, hvordan der er klippet, hvordan tidsforløbet er og hvordan dynamikken 
udspiller sig. Til sidst under dette punkt er agenterne som er dem der får de 
forskellige scenarier bundet sammen til en sløjfe. 
Publikum 
Publikums oplevelse er alfa-omega for en forestilling og det er derfor yderst relevant at 
analysere på dennes oplevelse. Her opstiller Eigtved to dele: 
1. Den teatrale situation: her undersøger modellen den tilstand publikum er i, og har 
yderligere tre underpunkter: 
○ Scene/sal- organisation (hvordan er stedet opbygget, hvor er publikum 
placeret ift spillere osv.) 
○ Respons (hvordan bliver der taget imod forestillingen) 
○ Adfærdskodeks (hvilket adfærdskodeks er der til denne form for forestilling og 
passer publikum ind i den forventede/ønskelige kasse.)   
2. Den teatrale funktionalitet: her er der tale om hvordan potentialet er for publikums 
modtagelse af forestillingen og denne kan findes på to områder: 
○ Social funktionalitet, hvilken funktion har forestillingen ift. samfundet, kulturen, 
eller tiden den bliver opført i. Er det en social begivenhed, er den mere 
individuel for publikum, eller er den begge. 
○ Kulturel funktionalitet, hvordan forsøger forestillingen at påvirke publikums 
kulturelle forståelse, eller prøver den overhoved.   
Analyse af oplevelsesmodellen 
Dette afsnit samler den ovenstående oplevelsesteori og denne analyseres med brug af 
vores indsamlede empiri.  
 
Der var flere komplikationer i aftenens forløb i forhold til vores ønskede resultat. 
Eksempelvis var der så meget vejarbejde i området, at flere troede vores grænsekontrol var 
en regulær afspærring. Eksempelvis siger Ina:  
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“Da jeg vender mig for at betragte arrangementet på afstand, lyser kuplen blåt op, og 
de rødhvide bomme ser lidt malplacerede ud, man tror, at de skal markere, at der er 
tale om et arbejdsområde, og at man skal holde sig væk - og det tror man, fordi kajen 
så længe HAR været et arbejdsområde.” (Bilag 2: 1).  
 
Det er en god pointe at kajen længe har været arbejdsområdet. Dome of Visions ligger ved 
det Kongelige bibliotek hvor der er meget trafik, byggeri og det er definitionen af urbant. Det 
levende byområde er en sær kontrast til Dome of Visions, der indeni mest minder om en 
skovhytte og terrasse, men med dets ydre bliver til hvad det er. For det er en blanding af det 
rurale og det urbane, der skaber stedet.  
 
 
Farverne inde i Dome of Visions, billede taget af Johannes Lezinski 
 
Noget der kan kendetegne dette er det stress der kan forbindes med bylivet, hvor Dome of 
Visions tilbyder en slags ro og afskærer bystemningen fra placeringen. 
 
En anden af de andre deltagere uddyber lidt på dette, det er Mikkel der forklarer:  
 
“Jeg havde været i Dome of Visions før, og mine forventninger var derfor ikke at blive 
specielt overrasket over de fysiske rammer. Da jeg ankom var indgangen dog rykket 
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til den modsatte side, og der var opsat en port som symboliserede indgangen til ”Fort 
Europa”.” (Bilag 2: 2) 
 
Den normale indgang der vender sig mod det Kongelige bibliotek er større og mere synlig, 
mens bagindgangen ligger skråt mod vandet og kan være svær at få øje på. En kending til 
Dome of Visions bruger altid hovedindgangen, da bagindgangen som regel er låst af. Mikkel 
fortsætter med at fortælle:  
 
“Det virkede gennemført og interessant. Jeg ankom med min bror og min far, og vi 
blev alle vurderet til at skulle betale 50 kr. for indgangen, hvilket umiddelbart ikke var 
baseret på mere end en mavefornemmelse hos personen på den anden side af 
porten. Det var en smule provokerende, men på en humoristisk og interessant 
måde.”(Bilag 2: 2) 
 
Indgangen mod vandet og grænsekontrollen i samspil, udgjorde en dyster og ikke særlig 
imødekommende effekt. Spotlightet fra indgangen der blænder folk gav en kold følelse af at 
blive observeret på vejen ind, mens den lukkede grænsebom manifestere hele konceptet om 
ingen er velkomne.  
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Lyset fra spottet blænder deltagerene- foto Johannes Lezenski 
 
Vagtskuret med dets røde og hvide afspærring gjorde effekten endnu mere realistisk af flere 
grunde, herunder ideen om der sagtens kan sidde en reel vagt bagved. 
 
Det første som mødte publikum var grænsebommen som virkede provokerende på publikum 
og publikums egne kroppe blev til genstandsfelt for spillerens ageren. intentionen var en 
opstillet distance der separerede publikum og spilleren på hver deres side af den fysiske 
grænsebom. Som en af vores deltagere har beskrevet var mødet med grænsekontrollen og 
grænsevagten et provokativt møde der dog ikke stødte ham. og han fortsætter og beskriver 
ladvognen Vores Pita havde opsat og dekoreret: 
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“Duften og smagen af de Syriske sandwich fik mig til at tænke på den 
traditionsrige kultur der må være i Syrien, og her sad jeg, i ladet af en 
flyttevogn, og spiste den. Det må være sådan det føles at være på flugt 
og tænke sig tilbage på sit hjemland.” (Bilag 2: 2) 
   
Der er nogle stærke henvisningsrelationer som i vores tilfælde, blandt andet bliver 
kommunikeret med sanseindtryk som deltageren tog til sig og oplevede som følelser. 
Ovenstående citat skildrer hvordan en installation i vores performance og dertilhørende 
virkemidler bruges til at stimulere følelser, altså duften og smagen af en bestemt type mad, 
der leder deltageren hen imod det at være en flygtning. Mikkel beretter desuden at 
grænsekontrollen ledte hans tanker hen på andre situationer hvor man er placeret et sted og 
har et ønske om at komme et andet sted hen. Han perspektivere til at stå foran en klub og 
følelsen af at skulle vurderes før man kan bevæge sig det ønskede sted hen (Bilag 2: 2). 
Andre sanser blev også inddraget og et par af vores adspurgte deltagere slog ned på 
musikken som en stor del af den samlede oplevelse. Camillas kæreste Brian spurgte 
fascineret ind til de forskellige kunstneres navne gentagne gange (Bilag 2: 2), Mette følte sig 
tryg da hun hørte den “dejlige musik” (Bilag 2: 3) og Mija nævner live musikken som en 
positiv del af eventen (Bilag 2: 4). 
 
Tidligt på aftenen står små grupper af folk fordelt udenfor og indenfor, snakker, drikker øl og 
spiser syrisk mad. Der var en tydelig forventning og spænding om aftenens forløb. Flere 
gange kunne man se grænsevagterne stille sig op til vagtskuret når fodgængere passerede. 
Vores Pita varmede en stor mængde mad op og gjorde klar til at sælge ud. Det kolde vejr er 
på dette tidspunkt ligegyldig, da vi nærmest bliver varme af den glæde og spænding, der 
ligger i luften. Gruppemedlem, Jakob, forklarer:  
 
“Hele aftenen har jeg gået og snakket med de andre udenfor om hvordan aftenen 
bliver, det er tydeligt vi allesammen har høje forventninger. “Det er ærgerligt vi 
allerede skal lukke 0130!” siger jeg til Louis, en af kokkene fra Vores Pita, og hele det 
mobile street køkken griner og nikker.” (Bilag 2: 5). 
 
Langsomt bliver forventninger til frygt, da ikke mindst gruppen, som planlæggere og 
ansvarlige for eventet, begynder at blive nervøse for om der kommer nogen, men også 
publikum kan sanse at muligheden eksistere. Begge projektansvarlige fra gruppen diskutere 
hvad de vil gøre hvis det utænkelige skulle ske (Bilag 2: 6). Inden længe bliver nervøsiteten 
til skuffelse, skuffelse til afmagt og det må erkendes at det kun er dem der er her nu, som 
deltager.  
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“Til sidst bliver jeg nødt til at slippe følelsen af at jeg har et ansvar, da det går op for 
mig at der ikke kommer flere. Derfor vælger jeg i stedet at hente en kasse øl ud til 
Vores Pita og mere kaffe til Zouher, så vi alle i det mindste kan have en hyggelig 
aften.” (Bilag 2: 5).  
 
Mija er positivt stillet over eventet, hun har et ønske om at gruppen skal arrangere flere 
støttearrangementer: “Alt opsumeret, så havde jeg en virkelig dejlig aften i godt selskab og 
håber at i gør mere af det fordi det er inspirerende!” (Bilag 2: 4).  
 
Mikkel føler en akavet dobbeltmoral: 
 
“Så står man der og hygger til noget god musik med sin familie, med en special-øl i 
den ene hånd, og en lækkert sandwich i den anden, mens man tænker på 
mennesker der er på flugt, og måske skal sove udenfor den aften. Jeg mener dog at 
det er vigtigt at sætte fokus på problemstillingerne med flygtninge, og det er derfor 
også godt at events som disse bliver lavet, på trods af den lidt akavede 
dobbeltmorale der til tider kan opstå.” (Bilag 2: 2). 
 
Følelsen af at stå i en position hvor man er til stede fordi andre har det dårligt, men selv har 
det hyggeligt med forskellige delikatesser, præger tydeligt Mikkel. Det er ikke mærkeligt når 
man tænker på den politiske baggrund for Fort Europa. Alle er der fordi de har en interesse 
for at hjælpe flygtninge, men når man ikke aktivt selv gør det, og i stedet fester, kan det give 
en fornemmelse af det modsatte. Hele situationen er dobbelttydig. Grænsekontrollen har sat 
tingene i perspektiv og når man allerede har en viden omkring flygtningekrisen, trækker man 
paralleller til dem der stadig må flygte for at kunne have det behageligt og rart, ligesom en 
selv. I virkeligheden hjælper Mikkel aktivt, iogmed han har doneret penge til flygtningehjælp, 
men følelsen af at skulle have en sjov aften, med god musik, gode øl, lækker mad og glade 
mennesker, er en svær kontrast til hvad der skete i grænsekontrollen. Derfor er 
dobbeltmoralen klar og tydelig, han er kommet ind i (Fort) Europa, men flygtningene må 
stadig lide.  
 
Gruppemedlemmerne må også erkende at de til sidst er nødsaget til bare at nyde, at de har 
holdt et vellykket event, så de vælger begge at nyde den sidste tid. Jakob forklarer: “Vi håber 
at skiltet virker og viser vej for eventuelle gæster. Indtil da må vi bare hygge os.” (Bilag 2: 5).  
Kira har et mere optimistisk syn:  
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“En pige står på dansegulvet og råber: “Det er jo den sejeste privatfest det her!” og hun har 
ret. Konceptet er blevet twisted fra den originale tanke, men det gør heller ikke noget. Nu går 
vi efter kvalitet fremfor kvantitet fortæller jeg medlidende Jakob. Der er ikke noget at gøre 
ved det nu og jeg sætter pris på at der i det mindste er en stemning.” (Bilag 2: 6). 
 
Designet var med hensigt på at afvikle en stor fest, men endte i en slags hyggelig 
receptionsstemning med mulighed for at sidde ned, drikke en øl og have en samtale. 
Stemningen er løssluppen og folk er tilbøjelige til at søge mod hjørnerne væk fra 
dansegulvet. Da tre piger bevægede sig ud på det tomme dansegulv og begyndte at danse, 
tiltrak det de andre deltagere og kodekset ændrede sig. Møbler bliver rykket ud på midten af 
dansegulvet og alle deltagere samler sig pludselig i centrum af Dome of Visions.  
 
Forestillingens samfundsfunktion var individuel i den forstand, at vi udpegede hvert individ 
og bad dem betale forskellige priser på baggrund af forskellige bedømmelser. På den måde 
var der ingen kollektiv eller social tilgang i vores grænsekontrol performance. Da folk kom 
indenfor, skete der et skift i dette og ved hjælp af vores flyers, der forklarede præcis hvorfor 
de var blevet udpeget, ændrede det sig til en social samfundsfunktion. Altså fokuserede vi 
på det enkelte individ for at skabe fokus omkring et social samfundsproblem. Som afsnittet 
om casen beskriver, har der været klart fokus på det aspekt i flygtninges oplevelse der 
handler om at blive afvist ved “døren” til Europa. I den reelle situation bliver flygtninge afvist 
på baggrund af vurderinger såsom hvor de kommer fra og hvor slemt de individuelle 
europæiske lande mener, at den aktuelle situation er i det land. Derfor ser mange sig 
nødsaget til at lyve om deres oprindelsesland. Vores installation havde samme funktion, da 
publikum blev bedømt ligeledes urimeligt og uforklarligt, ligesom Mikkel forklarer i sin 
observation.  
 
Den ydre trekant 
Den ydre trekant består selvsagt også af tre dele, her kaldt diskurser, og har til formål at 
sætte oplevelsen ind i en større social og kulturel sammenhæng (Eigtved, 2010: 127). 
Formålet er desuden at undersøge hvilke typer af oplevelser der bliver skabt i den enkelte 
forestilling. Til hver diskurs tilhører et oplevelsesideal, altså hvilket ønske den specifikke 
diskurs har til publikums oplevelse. 
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Kunstdiskursen 
Her mener Eigtved det der i folkemunde bliver kaldt for finkultur, altså den kultur hvor 
professionelle kunstnere udøver deres kundskaber, og at der her medfølger et behov for 
forforståelse fra publikums side af det udøvede. 
Oplevelsesideal: fordybelsen er tavs og individuel og det særlige finkulturelle rum giver 
publikum en følelse af det ekstraordinære. 
Popdiskursen 
Denne diskurs omhandler forestillinger indenfor den kommercielle industri. Udøverne er ikke 
nødvendigvis professionelle, men deres sociale og personlige kompetencer er i højsædet. 
Diskursen er tidsbestemt og formålet er ofte at ramme en specifik målgruppes behov og 
præferencer. 
Oplevelsesideal: publikum er drevet af en lyst og idealet er altså at opnå en nydelse og 
forløsning så som at grine eller græde. 
Den folkelige diskurs 
Diskursen omhandler de traditioner og ritualer som finder sted i kulturen og afspejler dets 
sociale funktion. 
Oplevelsesidealet: den sociale funktion spiller ind og idealet er altså derfor en samhørighed 
og den kollektive følelse.  
 
 
Pop Kunst 
Folkelig 
Figur 2. Oplevelsen af 
begivenheden 
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Analyse af diskurser 
Vi forsøgte at skabe en performance der appellerede til så mange mennesker som muligt, 
med hensigt på at indsamle kapital til fordel for flygtningehjælp, eller nærmere, Folkekirkens 
Nødhjælp. Til det brugte vi kunstnere der kunne tiltrække et stort klientel af unge mennesker 
med en interesse indenfor deres kunst, men også det politiske aspekt af vores event. Altså 
var målet at få samlet en større gruppe af mennesker til denne begivenhed med interesse i 
at støtte flygtninge, som derfor havde en forforståelse af vores planlagte begivenheder, men 
også at indsamle kapital til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. På grund af vores mål om at 
indsamle så meget kapital som muligt kan man argumentere for, at vores arbejde ofte har 
været fokuseret på en popdiskurs. Som der står beskrevet i ovenstående afsnit, er 
oplevelsesidealet for en popdiskurs at publikum er drevet af lyst og ideal. Derfor appellerede 
vi til folk med politisk interesse, der kommer fra det venstreorienteret miljø hvor den slags 
musik vi havde booket til vores event er repræsenteret. Vi vil dog pointere at vi langt fra har 
arbejdet udelukkende ud fra en popdiskurs. For udover at forsøge at ramme et så bredt 
segment som muligt, har vi også haft fokus på det sociale aspekt, blandt andet på grund af 
det selvsamme segment vi ville inddrage. Det kollektive ritual om at støtte mennesker på 
flugt, til musikgenre der allerede er populære indenfor denne kultur, skaber et sammenhold 
til events ligesom vores eget. På grund af alle er indforstået med hvorfor de er der, for at 
støtte op om et politisk emne, er der en stor accept af hinanden til sådanne begivenheder. Vi 
har altså fra start af forsøgt at samle en bestemt kultur, og på den måde arbejdet ud fra en 
folkelig diskurs. Ydermere er denne forforståelse om at alle der deltager også et stort 
element i vores performative aspekt, grænsekontrollen, da vi er af den optik at den ikke ville 
fungere uden kontekst til den aktuelle flygtningekrise. Selvom Fort Europa indiskutabelt ikke 
var en finkulturel begivenhed, viser blandt andet vores deltageres observationer, at 
oplevelsen med grænsekontrollen har haft effekt på dem og fået dem til at overveje 
flygtningekrisen yderligere. Da en kunstdiskurs bliver skabt af professionelle kunstnere og 
deres udøvelse af kunst i et finkulturelt rum, med en klar forforståelse for både det kulturelle, 
 
 
 Den 
teatrale 
begiven
hed 
Oplevelsen af 
Figur 3. Den samlede 
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historiske og at man ud fra akademisk kontekst kan vurdere stykkerne, er det svært at sige 
vi har fulgt Eigtveds version af dette (Eigtved, 2010: 128). Vi har haft nogle af aspekterne i 
funktion, man kan eksempelvis argumentere for at vores projektopgave er en akademisk 
vurdering af vores “kunststykke”, men da vi ikke har skabt noget indenfor en traditionel, 
professionel og finkulturel kunsthistorie, er vi udelukket fra kunstdiskursen. 
 
De analytiske observationer der er gjort i denne analysedel peger hen imod en generel 
holdning omkring, at det manglende deltagerantal havde en klar effekt på vores virkemidler, 
men også at de har virket efter det design de var skabt efter. Derfor vil diskussionsafsnittet 
fokusere mere på, hvilke problematikker der har været årsag til dette lave deltagerantal, der 
har haft stor indflydelse på både planlæggere og deltageres helhedsindtryk af Fort Europa. 
Diskussion 
Da vi har haft en særlig interesse for at være både praksis- og procesorienterede, og 
oplevelses bevidste, har vi valgt at holde fokus på netop disse fortolkningsmetoder, der hver 
for sig opstiller en metodisk fremgang til at nå det ønskede analytiske mål. Både den 
praksisorienteret tekniske iterationsproces af Hevner samt den procesorienteret 
oplevelsesmodel af Eigtved, ligger indenunder vores fortolkning af hvordan et performativt 
event analyseres, og forløber, bedst muligt. 
 
Vi har i vores opgave fokuseret meget på den rumlige dimension og hertil følger en 
diskussion omkring rumvalg. I vores begivenhedsanalyse fortælles der hvordan vores valg af 
rum både var baseret på en viden omkring Dome of Visions som sted, men også hvordan 
stedet har været et stort element i planlægningen af vores event. Udover de elementer der 
står beskrevet i analysen såsom Dome of Visions transparente ydre og grønne indre, var det 
også fordi Dome of Visions er et sted der samler kreative folk. Havde vi eksempelvis forsøgt 
at holde Fort Europa på en klub såsom Bakken i Kødbyen, ville det segment der kom 
muligvis ikke engang vide det var for at støtte flygtninge. Hvis vi, med andre ord, havde valgt 
at afholde eventen i det kendte og vanlige klubmijlø havde den sanselige rejse været en 
markant anden. I vores forsøg på at kombinere det politiske med Københavns natteliv 
erkendte vi også at skulle det fungere, måtte vi starte et sted hvor, ifølge gruppens optik, der 
eksisterede bedre mulighed for at lave disse performative events. Hvis vi skal tage 
førnævnte eksemplet med Bakken, så er det i forvejen velkendt for at være et sted, hvor 
publikum tager hen for at feste fra torsdag til søndag. Havde vi forsøgt at implementere 
vores koncept der måtte vi også integrere deres normale festkoncept med vores, hvilket ikke 
var muligt. Det var allerede en diskussion hvorvidt man kunne tillade sig at holde en fest, der 
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som regel forbindes med glæde, med noget dybt seriøst og politisk relevant. Havde denne 
fest foregået et sted der allerede kendes for at være platform for mennesker der 
udelukkende tager ud for at have det sjovt, og ikke kun huser et specifikt miljø med en 
politisk holdning, der passer ind i vores kontekst,  ville konceptet sandsynligvis blive 
misforstået, eller i hvert fald ikke have den effekt vi ville ønske det fik. Skulle vi perspektivere 
det til et andet sted der kunne være platform for dette, kan vi diskutere om det lokale 
Nørrebro spillested Stengade 30 kunne have været et alternativ. Konceptet ville kunne 
fungere, da det samme kreative segment samles omkring stedet og det ikke, ligesom 
Bakken, er et sted man uplanlagt tager hen for at feste, men kun ideen og ikke udførelsen 
ville være det der fungerede. Da vi fra start ville vise at Europa skulle ses som et frodigt og 
attraktivt sted, ville det ikke have den ønskede effekt at folk stod og ventede foran en sort 
betonklods dekoreret med graffitimalerier. Det kunne måske have været en mere dyster 
manifestation af ideen om at bygge et Fort som symbol for Europa, men så ville vi også 
skulle begrænse os til at have dørmænd og ikke installation, hvilket var en stor del af vores 
performance.  
 
Vores valg af location havde også den effekt at vi blev påtvunget at tænke over mere end 
bare vores performance, da Dome of Visions har et sæt dogmer omkring eksempelvis 
bæredygtighed, der er vigtige at følge. Vi skulle indskrive og redigere vores performance til 
at fungere efter dette. Det betød vi i sidste ende gjorde os mange tanker omkring 
bæredygtigheden af vores koncept, samt hvilket problem vi egentlig forsøgte at løse med 
vores støttefest. Der må vi konkludere at da det var en prototype var det et forsøg på at 
afprøve nogle problemløsningsteknikker, men det overordnet mål er stadig at hjælpe 
mennesker på flugt. Derfor var vores performance langt mere gennemtænkt end den ville 
være hvis vi havde valgt et ligegyldigt rum, som der til hverdag befærdes af publikum fra 
klubmiljøet. Havde vi dog valgt at holde det et andet sted, ville vi med stor chance have haft 
et højere deltagerantal og derfor flere penge at donere til Folkekirkens Nødhjælp. Dome of 
Visions er et unikt pusterum i en travl by, men det er også gemt væk fra byen iblandt byggeri 
og lukkede veje. Derudover er der torsdag aften, modsat fredag og lørdag, et centreret 
festmiljø omkring Indre By og Kødbyen, hvilket kan være svært at trække deltagere fra. Vi 
havde i starten af dialogen med Dome of Visions anmodet om at leje lokalet en fredag eller 
lørdag, men dette var ikke en mulighed. Da vi fik datoen opsatte vi et event på Facebook og 
vores netværk begyndte så småt at tilmelde sig. Efter et par dage vendte Dome of Visions 
tilbage og krævede at være medstiftere af begivenheden. Da dette, rent teknisk, ikke kunne 
lade sig gøre var de nødsaget til at oprette et identisk event. Dette skabte forvirring både for 
vores netværk som kom til at dele den begivenhed som Dome of Visions havde oprettet og 
som der var under halvdelen af det antal deltagene på som det originale. Projektgruppens 
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valgmuligheder var at lukke det originale event eller at acceptere tilstedeværelsen af to.  
Samtidig valgte Vores Pita også at lave et event, så der på et tidspunkt inden vi fik ændret 
Vores Pitas eventnavn, florerede tre forskellige facebook events med samme titel og tekst. 
Men mere hovedsageligt var der forskellige deltagerantal på hver begivenhed hvor nogle af 
begivenhederne havde få deltagere, der kan have resulteret i en mindre lyst til at dukke op. 
Derudover var der elementer såsom det dårlige vejr, der naturligvis kan have en effekt på 
personer der ikke har en større politisk interesse eller generel motivation i at støtte, end at 
de hellere vil blive hjemme i stedet for at fryse. Udover vejret var der en anden 
verdensomspændende begivenhed der kan have haft en effekt på fremmødet. Den 13. 
november, 6 dage før Fort Europa, begik terrorister med tilknytning til Islamisk Stat mord i 
Paris, hvor over 100 mennesker på tragisk vis måtte lade livet. Om det kan have haft en 
effekt på om folk enten har mistet troen på deres politiske standpunkt til den nuværende 
flygtningekrise, eller skabt en frygt for at det samme kunne ske i Danmark, er ikke noget vi 
på empirisk vis har undersøgt. Det er dog en af flere omfattende overvejelser vi har gjort os 
efterfølgende, da den forfærdelige begivenhed medbragte en mediestorm med fokus på 
faren for at flygtninge kan være radikaliseret. Der kan også være flere komplekse ting 
forbundet med dette, eksempelvis at folk ikke har haft samme behov for at feste eller ikke 
har haft lysten til, at forholde sig mere til flygtningekrisen og politik angående emnet.  
 
Alle disse hændelser er noget man som performance designer bliver nødt til at vurdere er 
sandsynlige i ens designproces, allerede før de sker. Da Fort Europa var en prototype, og 
ingen af os førhen har været projektansvarlige for en hel performance, havde vi ikke erfaring 
I hvordan man forebygger flere af ovenstående problematikker.  
 
Vores teori viser at det lykkedes med Fort Europa at skabe den performance vi søgte, og vi 
har fået opfyldt alle vores intentioner,  men manglen på mennesker var en enormt essentiel 
faktor, der ændrede formen på den ønskede intention omhandlende det festlige element. 
Festen blev, som beskrevet i analysedelen af oplevelsesmodellen, en anden end forventet. 
At den blev en anden end forventet betyder dog ikke at der ikke var en fest. Festen 
lykkedes, men på en anden facon end antaget. Havde der været flere deltagere, ville flere af 
de omtalte problematikker fra tidligere afsnit dog være irrelevant. På baggrund af det lave 
deltagerantal opstod der et intimt klima hvor grænsevagter og deltagere både ageret spillere 
i performance, men samtidig viste at de var klar over det var et spil. Den dynamik der opstod 
mellem grænsevagter og publikum var, modsat vores intention, afslappet og venlig, da 
begge parter begyndte at synes det var morsomt. Hvor grænsevagterne i begyndelsen af 
aftenen var hårde og gav både lave og høje priser, begyndte de langsomt i takt med at der 
kom færre deltagere, at kræve lavere priser.  
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På grund af det intime klima der opstod manede deltagerne den dystre stemning til jorden, 
så alle inklusiv kokke og grænsevagter, endte med at holde fest sammen - det som der 
tidligere, i Kiras autoetnografi, omtales en “privatfest”. Det var en positiv overraskelse og 
gjorde at Fort Europa bliver husket som en god aften af dem der kom og blev. 
Projektgruppen var ligeledes tilfredse med eventet i sin helhed trods at oplevelsen var en 
helt anden end det originale design havde hensigt på, fordi dette intime klima opstod.  
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Konklusion 
De forskellige elementer der spillede ind og udgjorde det, som vi i diskussionen forklarer 
som problematikker, betød desværre at vores deltagerantal blev lavere end antaget. 
Totalsummen fra eventet endte med at blive 1700 kr., og vi mener dette tal ville være 
væsentligt højere hvis vi havde flere deltagere. For at rejse politisk bevidsthed og samtidig 
indsamle støttepenge, er en performance der sætter individet i en situation, hvor de kan 
relatere til noget specifikt, en oplagt metode. Det er ikke kun en oplevelse, men det er 
provokerende og sætter gang i en indre proces, som også vises til dels i vores 
observationer. Flere af de problematikker der opstod var ikke noget vi havde kontrol over, 
men noget vi eventuelt kunne undgå, hvis vi forsøger at skabe et nyt støtteevent, hvilket 
stadig er ideen. Desværre må vi erkende, som nævnt i opgaven, at det endelige 
deltagerantal var for lavt i forhold til vores ambitioner. Dette var den største problematik, 
men den blev forårsaget af en længere række af mindre problemer beskrevet i opgaven. 
Vores intentioner for eventet lykkedes, på trods af det ringe deltagerantal, og med henblik på 
dette problem blev vi opmærksomme på at oplevelsen fra publikums side ikke var den 
ønskede, men en anden oplevelse som ikke nødvendigvis kan kategoriseres som negativ.  
 
Vores indsamlede empiri fra publikum samt os selv har givet os et grundlag for at arbejde 
analytisk på baggrund af Eigtveds oplevelsesmodel. Det performative aspekt har været 
hovedsageligt begrundet i både location og skuespil, hvilket som ovenstående gav os 
grundlag til at arbejde analytisk, gennem Pearson og Fischer-Lichte.  
 
Vores projekt viser tydelige tendenser på en interesse om at undersøge hvordan et 
performativt event skabes og afvikles på bedst mulig vis og hvordan man kan evaluere på de 
sanselige indtryk og oplevelser hos publikum. Vi har erfaret, udfra vores arbejde med 
Hevners figur og dermed på baggrund af vores erfarede processer, at der er adskillige 
relevante komponenter at have for øje når et design, i vores tilfælde designet af et 
performativt støttearrangement, skal designes, reklameres og afvikles. Det er derfor relevant 
at performance designeren kan håndtere både logistiske forhandlinger og planlægning af en 
given begivenhed, med evner såsom at have klare retningslinjer og være klar til at ændre 
diskurs uden at forglemme ens koncept. Selvom man lægger sig klar på en intention kan 
begivenheden ændre karakter under forløbet, blandt andet ved publikums deltagen og 
individuelle interaktion, til noget uforudsigeligt.  
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